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V želji, da bi oblikovala koncept previjalne mize v sklopu ergonomske opreme v vrtcu sem najprej preučila 
vsakdan v vrtcu. Predšolski programi delijo otroke v dve skupini, izbrani po starosti. Dnevni urnik in rutina se 
razlikujeta glede na starostno skupino, ker otroci skozi čas dosegajo različne mejnike, temu pa je prilagojena 
okolica. V sodobnem času je vse večji poudarek na zgodnjem aktivnem učenju, ki naj bi imel velik vpliv na 
človekovo odraslo dobo. Zgodnjo samostojnost otroka med drugim izpostavlja pedagogika montessori, ki takšna 
načela izvaja v zasebnih vrtcih, ki se v okolici razlikujejo od javnih vrtcev. Za boljše razumevanje potreb 
vzgojiteljice in otroka, sem preučila še drugačne pristope in primerjala opremo različnih vrtcev. Celoten postopek 
previjanja se lahko izvede na več načinov, v vrtcih pa je previjanje še večji izziv zaradi števila otrok, zato je bila 
potrebna še analiza delovnega mesta vzgojiteljice. Ugotovila sem, da določen kos pohištva tako vzgojiteljici kot 
otroku navadno omogoča le en položaj. Iskala sem ergonomsko prilagodljivo in zabavno rešitev ter oblikovala 






















































In pursuit of designing a concept that improves ergonomics, I started visiting and studying different kinds of 
kindergartens leading development of the youngest. Preschool programs divide kids into two groups. Groups 
depend to an age as they are reaching various “milestones”, to which surrounding area is adapted to. Early 
intense development makes a great impact on a persons adulthood. Early child development is supported in an 
institution Montessori which carries such practice in its private preschools. They differ from public institutions, 
among other things the way they equip their playrooms. I visited and studied the equipment of various public 
and private schools, and interviewed employers to better understand their needs, experiences and challenges. 
Changing still is a long exististing problem because of the number of kids in a group. This is why I analyzed the 
workplace of an educator as well. I found out that a certain piece of furniture only manages one position setting. 
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Na diplomsko nalogo sem se osredotočila z mislijo na problematiko ergonomije v vrtcih, torej vseh dejavnikov, ki 
so vpleteni v vsakdanji potek dela. Otroke skušamo čim hitreje prilagoditi na moderen način življenja in jih 
vzgojiti in izobraziti po družbenih načelih, pri čemer pa ima ključno vlogo vrtec. Vrtec za marsikaterega otroka 
predstavlja stres ob prvem stiku z javno ustanovo, saj prvič zapusti varno zavetje doma. Starši imajo pri tem 
svobodo do izbire ali bodo otroka vpisali v vrtec, glede na svoja osebna prepričanja pa lahko izbirajo še med 
različnimi ponudbami predšolskih programov. Odločajo se lahko med različnimi ponudniki, kajti predšolsko 
vzgojo izvajajo tako javni kakor zasebni vrtci, lahko pa se odločijo za zasebne vzgojitelje, ki delujejo kot izvajalci 
predšolske vzgoje otrok na domu. Statistika v Sloveniji kaže, da je vključenost otrok v formalni vzgojno-
izobraževalni sistem visoka. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da je bilo v šolskem letu 
2018/2019 v vrtce vpisanih 87.147 predšolskih otrok, od tega 26.739 prvega starostnega obdobja.1 V vrtec so 
lahko vpisani otroci, ki dopolnijo 11 mesecev in ga obiskujejo dokler niso šoloobvezni. V tem obdobju se 
najhitreje razvijajo in osvajajo različne spretnosti in znanja, zato je zelo potrebno ustreči vsaki starostni skupini 
posebej glede na potrebe. Ključno vlogo pri tem imajo trije dejavniki: osebje, program in okolica. Tema diplomske 
naloge se najbolj osredotoča na okolico, torej vso kosovno pohištvo, pripomočke, igrače in ostale predmete, ki 
zaznamujejo tako otroke kot vzgojiteljice in lahko v veliki meri olajšajo vrtčevski vsakdan. Raziskovala bom način 
dela z otroki prve starostne skupine in se osredotočila na oblikovanje previjalne postaje. 
 
Vrtec je javni zavod ali institucija, ki skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Skrbi za dvig kakovosti 
življenja predšolskega otroka in dopolnjuje družinsko vzgojo. Družini nudi pomoč in razbremenitev pri socialnih in 
pedagoških nalogah. Namen vrtca ni nadomestiti primarne vloge družine in ne posega v zasebnost družin, 




Pedagogika = vzgoja + izobraževanje. 
Vzgoja = vodenje otroka s strani odraslega. 








1  Izbrani podatki o otrocih in strokovnih delavcih v vrtcih, Slovenija, letno, Statistični urad RS, dostopno na 
<https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/HITRE_Repozitorij/HITRE_Repozitorij/H094S.px/> (10. 4. 2020).  
2 RETUZNIK BOZOVIČAR Ana in Metka KRAJNC, V krogu življenja: Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju, 
Velenje: Modart, 2017, str. 161–162. 
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2. RAZISKOVALNO-ANALITIČNA FAZA 
2.1. POTEK DELA V VRTCU 
 
Potek dela v vtrcu je zelo odvisen od sestave posamezne skupine, pri čemer je najbolj ključna starost vsakega 
otroka. Oddelki v vrtcih se oblikujejo glede na starostne skupine, ki so oblikovani na homogene, heterogene in 
kombinirane oddelke. V homogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja v 
starostnem razponu enega leta, v heterogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega 
obdobja, v kombinirane oddelke pa otroci in prvega in drugega starostnega obdobja. Vrsto in število oddelkov ter 







3 DOLAR BAHOVEC Eva in Ksenija BREGAR GOLOBIČ, Šola in vrtec skozi ogledalo. Priročnik za vrtce, šole in starše, Ljubljana: 
DZS, 2004, str. 49. 
Dnevna rutina v vrtcih je stalna, medtem ko se dnevni urnik posamezno prilagaja glede na želje in potrebe 
skupine. Dnevni urnik je načrtovan tako, da sledi razvojnim in individualnim potrebam otrok.3 
 
Dnevna rutina zajema:  
- prihod in odhod, 
- prehranjevanje, 
- spanje ali počitek, 
- osebna nega: toaleta, oblačenje, umivanje, 
- prehode iz ene dejavnosti v drugo. 
 
Dnevni urnik:  
- aktivne in umirjene dejavnosti, 
- dejavnosti v velikih in majhnih skupinah ter čas, namenjen individualni igri, 
- igra v notranjih prostorih in na prostem, 
- čas, ko otroci izbirajo individualno dejavnost. 
 
Pomembna je doslednost, vendar ta ne sme ovirati fleksibilnosti ali spontanosti. Znotraj okvirjev dnevne rutine je 











































PRIMER DNEVNE RUTINE V VRTCU 
PRIČETEK DELA 
ZA VZGOJITELJE 
ZAJTRK MALICA KOSILO ODHOD 
VZGOJITELJEV 
Prihod otrok v vrtec, 
priprava didaktičnega 
materiala. 
Dejavnosti v igralnici. Prva starostna skupina 
ima počitek, druga 
starostna skupina 
dejavnosti po urniku. 
Prva starostna skupina 
ima umirjene dejavnosti, 
druga starostna skupina 
počitek. 
*Transparentno označena polja predstavljajo okviren čas previjanja. 
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2.2. VZGOJITELJ IN OTROK 
 
Otroci, vpisani v vrtec preživijo veliko časa z vzgojiteljicami in pomočnicami, nekateri otroci so v vrtcu tudi več let. 
Iz teh razlogov je potrebno urnik in okolje oblikovati tako, da se bosta otrok in vzgojiteljica dobro počutila. Oboje 
je odvisno od starostne skupine in njihovih specifičnih potreb. Prvo starostno obdobje najbolj zaznamuje gibalni 
in govorni razvoj ter igra. V tem obdobju je vzgoja najbolj zahtevna, ker pridejo otroci v neznano okolje in med 
neznane ljudi. Potrebno je še poudariti, da se je vloga vrtca tudi dosti spremenila. V preteklosti so bili v večini 
namenjeni le varstvu otrok, kar je zajemalo nego in skrb otroka (dnevna rutina), danes pa že velja poudarek na 
zgodnjem (aktivnem) učenju.4 Otrok ima prirojeno željo po odkrivanju in raziskovanju, kar je temelj 
napredovanja. V zgodnjih letih aktivno pridobiva nadzor nad gibanjem rok, nog in telesa, naloga vzgojiteljice pa je 
da ga vzpodbuja, nadzira in opazuje. 
 
Možgani dojenčkov imajo prirojene nekatere lastnosti, vendar je oblikovanje možganske pokrajine odvisno od 
zunanjih spodbud. Kar se otroci naučijo v najzgodnejših letih, postavi temelj vseh nadaljnih izkušenj. S slikanjem 
glave z magnetno resonanco so znanstveniki dokazali povezavo med razvijanjem možganov in spodbudami 
okolja. Z ustreznim stimuliranjem se v možganih zasnujejo živčne povezave in se vzpostavijo trajna kompleksna 
nevronska omrežja, zato je pomembno otroka aktivno spremljati.5 
 
Za nadaljno preučevanje izpostavljam spretnosti otroka od enajstega meseca dalje oz. takrat ko je prvič 









Gibanje: spretno se giblje po prostoru in se opira na 
pohištvo, drsa se z zadnjico po prostoru, skloni se k 
predmetu na tleh, medtem ko stoji ob opori. 
Koordinacija: očaranost nad škatlami (odpiranje 
pokrova, vtikovanje, zlaganje). 
Jezik: sledi preprostim navodilom, večina govora je 
nesmiselna. Kognitivne sposobnosti – ob boljši 
zbranosti se lahko osredotoči na eno dejavnost vsaj 
za minuto. 
12 mesecev 
Gibanje: prvi znaki samostojne hoje, bolj 









Gibanje: porabi veliko časa, da spleza po stopnicah, 
a težje pride dol. Čeprav se še prevrne, je na nogah 
stabilnejši. 
Jezik: prepozna svoje ime, vendar ga še ne more 
izgovoriti. 





Gibanje: samozavestno se giblje. 
Socialni razvoj: začetek socialnih spretnosti (npr. 





4 Prav tam, str. 8. 5 SELDIN, Tim, Vzgoja po metodi montessori, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, str. 18–19. 
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Smiselno je še poudariti sistematični pristop Marie Montessori pri preučevanju otrok. Analizirala je občutljiva 
obdobja, ko so otroci posebej dojemljivi za pridobitev neke veščine ali znanja; nekatere od teh priložnosti pa se 
potem nikoli več ne ponovijo. Omenjeno priložnost je potrebno izkoristiti, zato mora biti otrok pravočasno 
izpostavljen izkušnji in spodbudi. Takrat si prisvojijo največ potez odraslega, ki ga spremlja. 
 
 
Izpostavljenih je nekaj področij skladno z obdobji, ki bi lahko zaznamovale previjanje: 
- gibanje (rojstvo–12 mesecev), 
- red (6 mesecev–4 leta), ko otrok želi rutino, občuti željo po stalnosti in ponavljanju. Vsaka stvar mora biti na 
svojem mestu ter 
- privajanje na kahlico (18 mesecev–3 leta), ko se otrokovo živčevje dovolj razvije in učvrsti, otrok pa pričenja 

























6 Prav tam, str. 16. 
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2.3. TRENUTNO STANJE V VRTCIH IN OPREMA 
 
Vrtci se med seboj zelo razlikujejo, največjo razliko pa lahko opazimo v javnih in zasebnih vrtcih med opremo. 
Prvo bi se osredotočila na opremo v javnih vrtcih, ki so po Sloveniji najbolj razširjeni. Pohištvo je v javnih vrtcih 
vsekakor večjih dimenzij kakor v zasebnih vrtcih. Prevladujejo naravni materiali (masivni les ali iveral plošče) z 
oblazinjenimi kosi. Pri previjalnih mizah lahko zasledimo ponavljajoč se vzorec – največkrat je to konstrukcija 
odprte omare z nekaj poličkami in blazino na vrhu, ob ali v tej omari pa najdemo stopnice. Stopnice mora 
vzgojiteljica pri vsakem posameznem previjanju, če je potrebno, povleči iz omare in jih nastaviti otroku, da se 
lažje povzpne do oblazinjenega dela. Stopnice se uporabijo, v kolikor je otrok že pričel hoditi. V bližini se nahaja 





      
 
     






Slika 2 in 3: Primeri obstoječih previjalnih miz Slika 4, 5, 6 in 7: Primeri obstoječih previjalnih miz 
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2.4. RAZLIKA V OPREMI MED JAVNIMI IN ZASEBNIMI VRTCI 
 
V zasebnih vrtcih prevladujejo heterogene in kombinirane skupine, kar pomeni da je oprema zasnovana tako, da 
ustreza potrebam različnih starostnih skupin. V zasebnih vrtcih so programi prilagojeni glede na posebna 
pedagoška načela posameznega ustanovitelja vrtca, kar pomeni da se nekatera načela odražajo tudi pri izbiri 
pohištva. 
 
Posebna pedagoška načela najpogosteje uveljavljajo naslednji vrtci: 
- Waldorfski vrtec, 
- Montessori vrtec, 
- Andersen vrtec. 
 
Po raziskovanju delovanja zasebnih vrtcev, bi izpostavila zasebne vrtce montessori, ki imajo popolnoma drugačen 
postopek previjanja otrok. Njihova pedagogika temelji na čim hitrejši samostojnosti otrok. Najprej je potrebno 
omeniti, da uporabljajo pralne plenice, s katerimi naj bi otrok prej začutil potrebo po previjanju, ker fenikalij ne 
vpijajo dobro. V prostorih nimajo previjalnih miz, ampak oblazinjene podloge na tleh. Tako lahko otrok doseže 
podlogo, vzgojiteljica pa ne potrebuje dodatnega dela z dvigovanjem in vodenjem po stopnicah. Ta način 
previjanja je tudi varnejši, ker celoten potek previjanja poteka na tleh, hkrati pa se po previjanju spodbuja, da se 
otrok v čim večji meri poskuša obleči sam. Otroci se po besedah montessori vzgojiteljev hitreje osamosvojijo, 
takšna načela pa omogočajo hitrejšo neodvisnost. Z ergonomskega vidika je lahko za vzgojiteljico problematičen 
klečeč položaj z neizravnano hrbtenico, še posebej kadar je potrebno previti celotno skupino. Posebnost pri 
pohištvu je še izdelava po meri otroka – vse površine so dosegljive otrokom in pomanjšanih dimenzij. Igralnice so 
minimalno opremljene, da ne ustvarjajo vizualnega kaosa, materiali so kar se da naravni. Otroci vsrkavajo vse kar 
je v njihovem bivalnem okolju, zato je prilagajanje pohištva pomemben dejavnik pri osvajanju samostojnosti in 
samozavesti.7 
 
Ob preučevanju drugačnih pedagoških pristopov in otroške opreme sem raziskala še Piklerjev trikotnik. Pristop 
pediatrinje dr. Emmi Pikler temelji na spoštljivem odnosu odraslega in otroka, ki krepi motorični razvoj, prosto 
gibanje in neprekinjeno otrokovo igro.8 Otroci so zmožni razviti zelo dobre motorične sposobnosti sami, če imajo 
omogočen prostor in dovolj časa. Otrok mora raziskovati in biti svoboden, da lahko sčasoma bolje presoja kaj je 
dobro zanj, kar pa vseeno ne pomeni da ni vedno pod nadzorom odrasle osebe. Zelo znano je plezalo – piklerjev 
trikotnik, ki je na trgu vedno bolj priljubljen in otroku omogoča višji razvoj in samostojnost.
 
          
 
7 Prav tam, str. 14. 8 The development of movement – stages, Pikler collection, dostopno na 
<https://thepiklercollection.weebly.com/development.html> (10. 4. 2020). 





Vzgojiteljica zazna, da je otrok opravil potrebo in se pripravi na previjanje. Nujno potrebno je poskrbeti še za 
ostale otroke v skupini, zato se skupaj s pomočnico dogovorita katera bo previjala in katera bo pazila na otroke. 
Navadno so v vrtcih ob previjalnih mizah še stopnice, ki jih uporabijo če je otrok že sposoben hoditi tako, da jih 
vodijo do previjalne mize. Na previjalni mizi otrok ne sme biti brez nadzora, posebno kasneje, ko se že premika. 
Plenice morajo ustrezati velikosti otroka, saj prevelika plenica ne tesni dovolj, premajhno pa težko zapnemo in 
otrok je v njej utesnjen. Zato je potrebna prava velikost, kar pa je potrebno paziti v kombiniranih skupinah. Vse 
ostale potrebščine (mazilo, vlažilni robčki, rokavice, dezinfekcijsko sredstvo) je potrebno imeti v bližini za lažje in 
hitrejše previjanje. Koš za odpadne plenice je namenjen izključno umazanim plenicam in je vedno v bližini 
previjalne mize. Zaradi higiene je potrebno redno praznjenje. 
 
Učenje uporabe stranišča je proces, ki se zgodi ko otrokov nevrološki razvoj doseže stopnjo, da lahko nadzira 
uhajanje blata in vode. Pripravljenost je odvisna od živčnega sistema, zato ga vzgojiteljice in pomočnice lahko le 
spremljajo in podpirajo s potrpežljivostjo. Do 15. meseca otroka začne zanimati slačenje in oblačenje, do 18. 
meseca ima že bolje razvit in povezan živčni sistem, zato začnejo prepoznavati telesne občutke in pridobivati 




Zasledila sem, da nekateri vzgojitelji po otrokovem prvem letu starosti prakticirajo stoječe previjanje z namenom 
hitrejše osamosvojitve otroka. Stoječi položaj nadomesti ležanje na blazini, kar pomeni da je otroka lažje in 
hitreje previti. Otrok je bolj prisoten, med procesom je aktiven in ne pasiven, kar je namen odraščanja. Zazna 
neko spremembo v poteku previjanja in aktivno sodeluje pri procesu.9 Med procesom previjanja je nekatere 
otroke nujno potrebno zamotiti. Od posameznega otroka je odvisno kaj bo pritegnilo njegovo pozornost. 
Dojenčke lahko zamotimo z mobili10, ker pa so v vrtec vpisani malčki je za njihovo stopnjo razvoja bolj primeren 
drugačen pristop. Med previjanjem se zaposlijo z držanjem predmetov v roki, zanimiva pa so tudi ogledala, v 





9 Stoječe previjanje: zakaj in kako, Montessori child, dostopno na 
<https://www.montessorichild.com.au/blogs/news/17497868-standing-nappy-changes-why-how> (10. 4. 2020). 
10 Montessori mobili za dojenčke, Montessori doma, dostopno na <https://www.montessoridoma.si/montessori-mobili-za-
dojencke/> (10. 4. 2020). 
11 Pomembnost montessori stenskega ogledala, How we Montessori, dostopno na 
<https://www.howwemontessori.com/how-we-montessori/2017/11/the-importance-of-the-montessori-wall-mirror-and-
why-you-need-one.html> (10. 4. 2020). 











































































































































2.6. ERGONOMSKA PROBLEMATIKA 
 
Ergonomska problematika se bolj dotika dela vzgojiteljic, ker se neprestano prilagajajo otrokovi višini, hkrati pa 
oprema ne zagotavlja dobrega počutja v vseh enotah. Za lažjo analizo, sem ergonomsko problematiko razdelila 
na zaposlene, delovne naloge, opremo, delovno mesto in organizacijo dela. 
 
1. Zaposleni – vzgojiteljice: 
Poleg vzgojiteljice ima vsak posamezen oddelek vzgojiteljico pomočnico, ki ima enake zadolžitve, le da se ne 
odloča o organizaciji vzgojnega načrta. Delo vzgojitelja vsekakor ni lahko precej zaradi velike odgovornosti in 
fizične izčrpanosti. Pri delu v vrtcu prevladujejo nefiziološke prisilne drže, ki so pogosto asimetrično 
obremenjene. Veliko je statičnih obremenitev in mišičnega neudobja v gibalih, predvsem v predelih spodnjega in 
zgornjega dela hrbta, zatilja, v stegnih in mečih. Pri večini se neugodje pojavlja že po prvi uri dela, po malici se 
nekoliko zmanjša, potem pa spet narašča do konca delovnika.12 Največjo obremenjenost čutijo kadar delajo z 
otroki s posebnimi potrebami ali z otroki z neprimernim vedenjem. 
 
Najpogostejši položaji, ki so del vsakdanjika vzgojiteljice in so ergonomsko kritični in neugodni: 
- stoječe delo, 
- delo v predklonu, 
- neudobno delo sede, 
- čepe, kleče, 
- pogosto dvigovanje otrok in opreme, 
- prisilna drža vratne in ledvene hrbtenice. 
 
2. Delovne naloge: 
Vzgojitelj ima 40-urni delovnik, ki traja pet dni v tednu, obsega pa delo z otroki, pripravo na vzgojno delo, skupno 
načrtovanje s pomočnico, pripravo vzgojnih pripomočkov, vodenje predpisane dokumentacije, strokovno 
izpopolnjevanje (seminarji, študijske skupine, izobraževalne in tematske konference, delovni sestanki), 
sodelovanje s starši, svetovalno službo ter vodenje in organiziranje dejavnosti po letnem delovnem načrtu.13 
Poleg dela v vrtcu imajo tako vzgojiteljice kot pomočnice še delo doma, ki zajema pripravljanje vsebin, programa, 
pripravo materiala za delavnice in še mnogo drugih dejavnosti. V vrtcu velja delovna obveznost vzgojitelja in 
pomočnika vzgojitelja, ki je opredeljena v Zakonu o vrtcih. Tedenska obveznost vzgojitelja je 40 ur, od tega je 
neposrednega dela z otroki 30 ur tedensko. 
 
3. Oprema: 
Pravila, ki jih upoštevajo zaposleni v vrtcu v osnovi določa Zakon o vrtcih. Zakon pokriva vse od temeljnih nalog 
vzgojitelja pa do ergonomskih detajlov (velikost prostorov, osvetljenost ipd.), ki omogočajo boljše izvajanje 
programov. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca je še najbolj 
približan pojmu ergonomije, vendar je vseeno pomanjkljiv. Oprema v večini primerov še vedno ni popolnoma 
prilagojena vzgojiteljem, ker se bolj osredotoča na varnostne vidike kakor ergonomske. 
 
4. Delovno mesto: 
Predmet proučevanja delovnega mesta so naloge, delovne razmere in zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec. 
Dan v vrtcu je zapolnjen z vrsto aktivnosti, od osnovnega hranjenja, spanja in hoje na stranišče, pa tudi vzgojnih, 
učnih, kreativnih in gibalnih vsebin. Vzgojitelj in pomočnica skupaj s skupino otrok največ časa prebijejo v igralnici 
in drugih notranjih prostorih, kot so garderoba ter sanitarije, glede na vreme pa obiskujejo še igrišče ali pa 
zapustijo območje vrtca in se odpravijo v bližnji park ali gozd. 
 
5. Organizacija dela: 
Dnevni program in delo doma se izvajata med delovniki, večinoma v dopoldanskem času.  
 
 
12 Vloga sanitarnih inženirjev pri vzpostavljanju boljših delovnih pogojev zaposlenih v vrtcu, International journal, dostopno 
na <https://journal.institut-isi.si/wp-content/uploads/2016/02/9-strah.pdf> (10. 4. 2020). 
13 Letni delovni načrt otroškega vrtca Metlika, Vrtec Metlika, dostopno na <https://www.vrtec-metlika.si/wp-
content/uploads/2016/10/branko/LETNI-DELOVNI-NAČRT-za-š.-l.-2019-20-1.pdf> (10. 4. 2020). 
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2.7. DIMENZIJE IN MATERIALI 
 
Pri oblikovanju pohištva za vrtec je potrebno upoštevati kontekst celotne igralnice. Prostor je vsestransko 
funkcionalen, ker se v njemu odvija ogromno dogodkov in mora podpirati tako zaposlene kot otroke. Velikost 
igralnic je določena po uradnem pravilniku, in sicer je priporočena površina igralnice 60 m², ne sme pa biti 
manjša od 50 m². Pohištvo je po pravilniku omejeno samo dimenzijsko, ni pa po materialu ali barvi. Dimenzije 
previjalne mize so o pravilniku predpisane v dimenzijah okoli 100 cm × 70 cm × 85 cm, v bližini pa še omarica za 
perilo in umivalnik za vzgojiteljico. Širina in globina sta po izkušnjah vzgojiteljic primerni, ker poleg odlagajo še 
pripomočke za previjanje. Določena višina vzgojiteljicam in pomočnicam omogoča samo stoječ položaj, otroku pa 
ležeč ležaj pri previjanju, kar pomeni da ni fleksibilnosti in možnosti izbire pri samoodločanju. V primeru 
prilagodljive ergonomske višine bi lahko določili višino v sedečem in višino v stoječem položaju. Za sedeči položaj 
je primerna višina približno od 69 do 84 cm14, medtem ko je pri stoječem položaju za optimalen doseg delovnega 
območja pri natančnih delih primerna višina od 95 do 110 cm.15 
 
Pohištvo naj bi bilo po drugi strani prilagojeno tudi otrokom, da dosežejo police in omare in lažje sodelujejo v 
vsakdanji rutini in urniku. Dostopnost do predmetov je ključna pri povečevanju samostojnosti otrok. Otroci 
morajo v prostoru doseči vse, česar se želijo dotakniti, ne da bi jim pri tem pomagal odrasel človek. Prisotnost 
odraslega pa je vseeno pri določenih podvigih priporočljiva zaradi varnosti. 
 
Materiali so lahko poljubno izbrani, vendar še vedno morajo upoštevati parametre varnosti. V vrtcih so večinoma 
uporabljeni predelani naravni materiali, vseeno pa so možne še druge izvedbe. Oblikovati je potrebno tako 
konstrukcijo previjalne postaje kot tudi samo previjalno površino, kar pa so v večini blazine. Te naj bi bile 
vodoodporne, ki se jih da učinkovito očistiti in razkužiti, ne da bi vpijale kakršnekoli izločke. Za še večje udobje 
otroka pa je pomembno, da površina ni hladna, veliko pa že lahko naredimo z izbiro tople barve. Nasploh je 
dobro, da imajo v vrtcu prednost svetle barve in naravna svetloba. Barve imajo na predšolske otroke velik vpliv, 
še posebej kadar gre za prvo starostno skupino. Priporočeno je uporabiti zemeljske, pastelno blede barve, ki 
spominjajo na barvo mamine polti.16 
 
Smernice pri oblikovanju pohištva, namenjene otrokom, so minimalizem in preprostost. Preveč predmetov 
(odvečnih igrač, elemetov) in intenzivne barve ter pestrost v enem prostoru lahko povzročijo zmešnjavo. 
Priporočljivo je, da izberemo čim manj barv in v prostor vnesemo čim manj igrač. Pomembna je dobra 
organizacija vseh elementov, da bi otroci lažje procesirali dogajanje okoli sebe. Kadar so stvari v sobi dobro 
organizirane, otroci lažje sledijo dogajanju in igri. 
 
Pri naročnikih so večkrat omenjene laminatne plošče oziroma ultrapas, ki se nalepijo na surovo iverno ploščo in 
se uporabljajo za izdelavo notranjega pohištva, še posebej za tiste površine, ki so pogosto izpostavljene različnim 
udarcem ali čiščenju z vodo in kemičnimi sredstvi. Najpomembnejše lastnosti laminatnih plošč so visoka 










14 Pravilna višina delovne mize, Zdrava pisarna, dostopno na <https://zdrava-pisarna.si/pravilna-visina-mize/> (10. 4. 2020). 
15 KERMAVNAR Tjaša in Metoda DODIČ FIKFAK, Oblikovanje po meri človeka: Ilustrirani učbenik iz ergonomije, Ljubljana: 
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2013, str. 73. 
16 Barve in otroci, Penzl, dostopno na <https://www.penzl.si/barve-in-otroci/> (10. 4. 2020). 
17 Kaj so laminatne plošče oziroma ultrapas?, Hobistudio, dostopno na <https://www.hobistudio.si/poslovanje/kako-
izberem-pravi-material/kaj-so-laminatne-plosce-oziroma-ultrapas> (10. 4. 2020). 
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2.8. PREDPISI IN STANDARDI 
 
Delovanje vrtca narekujejo naslednji uradni dokumenti: 
- Zakon o vrtcih, 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, 
- Kurikulum za vrtce (ki se nanašajo na oblikovanje programa). 
 
Javni vrtci imajo in izvajajo javno veljavni program – kurikulum za vrtce, ki je bil potrjen na Strokovnem svetu 
Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Program zasebnega vrtca pa določi ustanovitelj vrtca na podlagi 
Zakona o vrtcih. Glede oblikovanja in izbire opreme so najbolj relevantni prvi trije dokumenti. Izpostavila bi nekaj 
pogojev Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki se posredno ali 
neposredno nanašajo na oblikovanje previjalne mize.  
 
Prostori v vrtcu morajo biti funkcionalno oblikovani glede na starost otrok. Otrokom in odraslim morajo tako v 
teku enega dne kot skozi celo leto omogočati različne dejavnosti, in sicer: načrtovane, spontane, skupne, 
skupinske in individualne. Prostori morajo biti oblikovani tako, da je mogoča optimalna povezanost med njimi in 
preglednost nad dejavnostmi otrok. Igralnice in dodatni prostori za dejavnost otrok so opremljeni tako, da jih je 
mogoče prilagoditi značilnostim otrok v skupini in spreminjati glede na izvedbeni kurikulum vrtca. Prevladovati 










18 Center za testiranje in certificiranje, Biotehniška fakulteta, dostopno na <http://www.bf.uni-lj.si/lesarstvo/o-
oddelku/organiziranost/center-za-testiranje-in-certificiranje/> (10.4.2020). 
19 Varno otroško igrišče, Priročnik za skrbnike in lastnike otroških igrišč, MIZŠ, dostopno na 
<https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Sektor-za-predsolsko-
vzgojo/5621568b4b/Varno_igrisce_publikacija.pdf> (22.6.2020). 
V igralnici morajo biti: 
-       mize in stoli ter lahki, naložljivi ležalniki oz. druga oprema za počitek, najmanj za en oddelek otrok, 
-       odprte police za igrače, knjige in otroške izdelke v dosegu otrok, 
-       elementi za oblikovanje prostora (police, pregrade, elementi za oblikovanje kotičkov),  
-       stenski panoji, 
-       ogledalo (veliko približno 120 cm × 50 cm), varno pritrjeno na steno 10 cm nad tlemi,  
-       miza in stol za vzgojiteljico, 
-       omara za vzgojna sredstva in material za sprotno uporabo ter 
-       priključek za tekočo vodo. 
 
Pohištvo naj bo premakljivo in združljivo z drugo opremo. V igralnici za otroke prvega starostnega obdobja mora 
biti v predelku za nego previjalna miza (velika okoli 100 cm × 70 cm × 85 cm), omarica za perilo in umivalnik za 
vzgojiteljico. Elementi za oblikovanje prostora morajo strokovnim delavcem omogočiti preglednost celotnega 
prostora. Vsi pohištveni robovi in vogali morajo biti gladki, brez ostrih robov, stoli in mize za otroke morajo biti v 
skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi s področja pohištva v vrtcih oziroma izobraževalnih zavodih. Težke 
omare in visoko pohištvo mora biti pričvrščeno na tla in steno. Nekateri vrtci zahtevajo tudi Mnenje o ekološki 
ustreznosti in Certifikat o skladnosti, ki ga izdaja Biotehniška fakulteta (UL), oddelek za lesarstvo. Center za 
testiranje in certificiranje preizkuša in ugotavlja skladnost z ustreznimi standardi. S tem ima oblikovalec pohištva 
dokaz o kakovosti in varnosti svojih izdelkov. 18 
 
Po povzetku varnostnih zahtev iz standarda SIST EN 1176 morajo biti stopnice in lestve ustrezno oblikovane, da je 
otrok zaščiten pred padcem. Poleg tega, da se klini lestve ne smejo obračati okoli svoje osi, mora biti med njimi 
enaka razdalja (razen prostora med podlago in prvim klinom ter med ploščadjo za igro in zadnjim klinom), 
površina pa mora biti ustrezno hrapava, da se prepreči možnost zdrsa. Poševni dostopi morajo biti ravni po 
celotni svoji širini (dovoljuje se odklon ±3 mm).19  Klini na lestvi so lahko široki največ šestdeset milimetrov, 
medtem ko razmik med njimi lahko meri največ devetdeset milimetrov, da prepreči padec skozi.20
20 Prenova otroškega igrala v skladu z zahtevami standardov, diplomsko delo, Bf digitalna knjižnica, dostopno na 




2.9. ODLOČANJE O NAKUPU OPREME ZA VRTEC 
 
Pri nakupu opreme za vrtec odloča vsak posamezen vrtec posebej in zato poda javni razpis. Pri tem so podani 
razpisni pogoji, kjer se tudi določi, da je zahtevana izdelava, dobava in montaža notranje opreme. Potrebno je 
upoštevati minimalne razpisne pogoje, zaželjeni pa so certifikati, nekateri vrtci zahtevajo tudi ekološko 
predelavo. Javna naročila imajo določen datum do katerega se zbirajo ponudbe. Za izbiro določenega ponudnika 
so odločilni končni stroški opreme, kar pomeni, da se izbere ponudnik z najnižjo ceno. V javnih razpisih se 
pojavlja še zahteva po kakovosti, ki se dokazuje z ustreznim certifikatom skladnosti s standardi. Pohištvo mora 
imeti pridobljen veljavni certifikat o ustreznosti in mnenju o ekološki ustreznosti. Investitor in ponudnik se lahko 
skupaj dogovorita o dodatnih kompromisih in prilagoditvah, ker se pri nakupu nove opreme lahko odločijo za 
celotno prenovljene ali le delno opremljanje vrtca. Pri oblikovanju novih kosov pohištva je potrebno paziti, da 




























3. OBLIKOVALSKI PROCES 




- Počutiti se mora udobno (namestitev in material blazine), kar je na prvem mestu. 
- Otrok se mora zamotiti. 
- Preprosto dostopanje do previjalne površine. 






- Ergonomska drža med previjanjem. 
- Hitro in učinkovito previjanje. 
- Poskrbeti za ostale otroke. 
- Pripomočki na dosegu rok (plenica, krema, vlažilni robčki, rokavice, čista oblačila, dezinfekcijsko sredstvo). 
- Doseg umivalnika. 
- Koš za odpadke na dosegu. 






- Podpora gibalnemu razvoju. 
- Varnost. 
- Vzdržljivost. 
- Preprosto čiščenje. 
















Po določenih oblikovalskih izhodiščih sem pričela s fazo ročnega skiciranja, kjer sem skicirala posamezne dele 
previjalne mize za lažjo dimenzijsko predstavo. Pričela sem z izrisovanjem dimenzij previjalne površine, 
shranjevalnih oziroma odlagalnih površin, višinsko prilagoditev in dostop s klančkom. Želela sem oblikovati mizo s 
prilagodljivo višino, zato sem na podlagi preučevanja plinskih vzmeti izrisala teleskopske noge. Eksperimentirala 
sem s samo konstrukcijo previjalne mize in skicirala različne profile nog. Shranjevalni volumen sem izrisovala pod 
in nad mizo ter primerjala pozicijo otroka in vzgojiteljice. Namesto stopnic sem dodala klanček, ki bi bil oblikovan 
po zgledu Piklerjevega trikotnika. Klančki imajo lahko več različnih oblik, ki jih lahko poljubno namestimo na rob 
mize. Upoštevala sem, da bi bila miza locirana nekje v prostoru ob steni, kakor je bilo razvidno tudi v raziskovalni 
fazi, kajti previjalne mize je potrebno imeti v blizini umivalnikov. Za lažjo predstavo sem uporabila 3D modelirnik 






















Slika 13: Skice 


































Slika 15: Proces načrtovanja 
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3.2. IZBRANI KONCEPT 
 
 
Slika 16: Skica izbranega koncepta 
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4. KONČNA REŠITEV 
4.1. UTEMELJITEV 
Pomemben preskok v oblikovanju nove mize je večja prilagodljivost. Pri načrtovanju sem vključila teleskopske 
mizne noge, ki bi delovale s pomočjo plinske vzmeti. Za višinsko nastavljanje ni potreben večji napor, ampak 
ročka. Vzgojiteljica bi lahko previjala otroke v sedečem ali stoječem položaju, prav tako pa bi lahko še previjala 
otroke v ležečem ali stoječem položaju. Za stoječi položaj otroka je ob stranici previjalne mize ograjica, za katero 
se lahko drži, v ležečem položaju pa se lahko med previjanjem gleda v ogledalo. Ogledalo je pritrjeno na eno 
izmed stranic razpredelka, ki je del shranjevalnega volumna. V ta del lahko vzgojiteljica odlaga sprotne 
pripomočke za previjanje. Za vse potrebe uporabnikov sem povečala površino previjalne mize od priporočljivih 
standardnih dimenzij, kjer je shranjevalni volumen nemoteč. Shranjevalna površina se nahaja še pod previjalno 
mizo za večjo zalogo vseh pripomočkov. Konstrukcija nog je oblikovana iz kovinskih profilov z nalimkom. Vsi 
elementi previjalne mize so zaokroženi, zaradi preprečevanja poškodb. Plošča previjalne površine je iz vezane 
plošče, prav tako so ograjica, shranjevalni predel in klanček leseni. Na sami previjalni površini je nepremočljiva 
blazina iz umetnega materiala, ki jo je lahko vzdrževati. Klančki se lahko poljubno nastavljajo na dveh stranicah 
previjalne mize. Po previjanju jih vzgojiteljica lahko pospravi ob zadnji del mize, kjer je oblikovan temu namenjen 
zatič. Vse funkcije previjalne mize so lahko nemotene, tudi če bi bila miza ob steni ali v kotu. Dostop do previjalne 
površine je za otroka kot nekakšen poligon in je primeren za tiste, ki imajo že bolje razvite motorične 
sposobnosti. Tako je tudi pri obstoječih primerih previjalnih miz, pri katerih se uporabljajo stopnice, razen v 
primeru ko je otrok še dokaj neokreten in ga mora vzgojiteljica sama dvigniti na površino. Celotno oblikovanje 





































Slika 20: Vizualizacija previjalne mize s strani 
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4.3. UMESTITEV V PROSTOR 
 
 
 Slika 21: Umestitev v prostor 
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Slika 22: Višinska prilagoditev previjalne mize 
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NARIS STRANSKI RIS 
TLORIS IZOMETRIJA 
MERILO = 1:15,6 
MERSKA ENOTA = MILIMETER 













MERILO = 1:9 





Koncept oblikovane previjalne mize je glede na opremo v javnih in zasebnih vrtcih zelo drugačen, hkrati pa je 
lahko dobro umeščen v obstoječi prostor. Obstoječi primeri v javnih vrtcih izgledajo kot kos običajnega pohištva, 
ki spominja na omaro in ima oblazinjeno zgornjo površino. V zasebnih vrtcih so previjalne podlage po drugi strani 
pretirano minimalistične in se osredotočajo bolj na otroka kakor vzgojiteljico. Dejstvo je, da je vsak kos pohištva 
možno izboljšati in ga narediti drugačnega, zato je končni koncept bolj prilagodljiv in upošteva potrebe tako 
otroka kot vzgojiteljice. Skozi celoten proces oblikovanja sem ugotovila, da je previjalna miza zelo drugačen kos 
pohištva, ker ni samo običajna površina za previjanje; zanjo je potreben dostop s strani odraslega in otroka, imeti 
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